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Tilastokeskus vahvistaa valtion toimesta laa­
dittavissa tilastoissa sovellettavat käsitteet, 
luokittelut ja tunnusjärjestelmät sekä antaa tar­
vittaessa muitakin tilastojen yhtenäistämistä 
koskevia ohjeita (laki tilastokeskuksesta 
796/1970).
Tilastokeskuksen johtokunta on päättänyt an­
taa asetukseen (1186/1987, 27 §) perustuen 
ohjeen siitä, että valtion tilastotoimessa luovu­
taan kansallisesta valtioiden ja maiden 3-nu- 
meroisesta tunnuksesta vuoden 1992 loppuun 
mennessä. Tämän sijaan otetaan käyttöön Yh­
distyneiden kansakuntien (YK) 3-numeroinen 
tunnusjärjestelmä. Tilastoja laativien valtion 
viranomaisten tulee noudattaa tätä tunnusjär­
jestelmää laatimissaan tilastoissa, jollei poik­
keamiseen ole perusteltua syytä.
Tilastokeskus vahvisti valtio- ja maa-alue­
luokituksen ensimmäisen kerran vuonna 1980 
sovellettavaksi valtion tilastotoimessa laaditta­
vissa väestötilastoissa. VALTIOIDEN JA 
MAIDEN TUNNUKSET korvaa vuonna 1980 
vahvistetun version. Julkaisun tarkoituksena 
on yhtenäistää tietojäijestelmissä käytettäviä 
valtioiden ja maiden tunnuksia. Käsillä olevan 
julkaisun tiedot ovat vuoden 1991 alun tasalla.
Valtioiden ja maiden tunnuksia voidaan käyt­
tää valtion toimesta laadittavissa tilastoissa 
mm. väestön kansalaisuus-, syntymämaa-, 
muuttoliikkeen yhteydessä tulo- ja lähtömaa- 
tai asuinmaatunnuksena. Tunnuksia voidaan 
käyttää myös tilastoitaessa esimerkiksi tava­
roiden tai palvelusten tuontia tai vientiä mait­
tain. Valtioiden ja  maiden tunnuksina tulisi 
tilastojärjestelmissä käyttää ensisijaisesti 
YK:n 3-numeroista tunnusta. Valtioiden tai 
vastaavien maa-alueiden 2 tai 3-kiijaimisia 
tunnuksia voidaan käyttää esimerkiksi silloin, 
kun koodin halutaan kertovan jotain itse maan 
nimestä - eli koodi sisältää informaatiota (ver­
taa Suomen kiijainkoodit: FI ja FIN).
Valtioiden ja maiden tunnukset ovat voimassa 
toistaiseksi. Tarkoituksena on tarkistaa ne vii­
meistään viiden vuoden kuluttua. Julkaisu on 
laadittu Tilastokeskuksessa koordinointitoi- 
miston ja väestötilastotoimiston yhteistyönä. 
Sen on toimittanut tilastonlaatija Tuula Pallas- 
maa koordinointitoimistosta. Julkaisua koske­
viin kysymyksiin vastaavat Tilastokeskuksen 
väestötilastotoimisto, vaihde (90) 17341, PL 
770, 00101 Helsinki ja koordinointitoimisto, 
vaihde (90) 17341, PL 504, 00101 Helsinki. 
Julkaisua myyvät Tilastokeskus, puhelin (90) 
1734 2011 ja Valtion painatuskeskuksen myy­
mälät. Maiden erikieliset nimet tunnuksineen 
voidaan toimittaa asiakkaille tarvittaessa myös 
konekielisenä tiedostona.






Statistikcentralen fastställer de begrepp, klas- 
sificeringar och kodsystem som skaU tilläm- 
pas inom Statistik, som uppgöres genom sta- 
tens försorg, samt utfärdar vid behov även an­
dre föreskrifter om förenhetligandet av 
Statistiken (lag om statistikcentralen 
796/1970).
Statistikcentralens direktion har med stöd av 
fbrordningen (1186/1987, 27 §) beslutat ge di- 
rektiv att inom statens statistikväsen avstá frán 
den nationella 3-siffriga koden för stater och 
länder före utgängen av är 1993. I stallet tas 
Förenta nationers (FN) 3-siffriga kodsystem i 
bruk. De statliga myndigheter som uppgör Sta­
tistik bör tillämpa detta kodsystem i Statistik, 
om det inte finns motiverade orsaker tili avvi- 
kelser.
Statistikcentralen fastställde stats- och land- 
somrädesklassificeringen för första gängen är 
1980 för befolkningsstatistikproduktion. KO­
DER FÖR STATER OCH LÄNDER ersätter 
upplagan ffän är 1980. Avsikten med denna 
Publikation är att förenhetliga de koder för 
stater och länder som används i olika datasys- 
tem. Uppgiftema av föreliggande reviderade 
upplaga gäller böijan av är 1991.
Kodema för stater och länder kan användas i 
statlig Statistik, bl.a. som kod för befolknin- 
gens nationalitet, födelseland, och i samband 
med flyttningsrörelsen som kod för utflytt- 
nings- och inflytmingsland eller hemvistland. 
Kodema kan även användas vid statistikföring
av import eller export av varor eller tjänster 
landsvis. FN:s 3-siffriga kod skall användas 
i Statistiksystemen som kod för stater och 
länder. Statemas eller landomrädenas koder 
med tvä eller tre bokstäver kan användas t.ex. 
dä man vill att koden skall beskriva nägot om 
själva landsnamnet - dvs. koden innehäller in­
formation (jfr. Finlands bokstavskoder: FI och 
FIN).
Kodema för stater och länder gäller tillsvida- 
re. Avsikten är att revidera Publikationen se- 
nast om fern är. Publikationen har utarbetats 
vid Statistikcentralen i samarbete med koor- 
dineringsbyrän och byrän för befolkningsstati- 
stik. Publikationen har redigerats av Tuula 
Pallasmaa vid koordineringsbyrän. Frägor om 
Publikationen besvaras av Statistikcentralens 
byrä för befolkningsstatistik, telefon (90) 
17341, PB 770, 00101 Helsingfors och koor­
dineringsbyrän, (90) 17341, PB 504, 00101 
Helsingfors. Publikationen säljs av Statistik- 
centralen, telefon (90) 1734 2011 och Statens 
tryckericentrals bokhandlar. Namnen pä län- 
dema pä olika spräk jämte koder kan vid be­
hov levereras tili kundema i maskinläsbar 
form.
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Tunnusjärjestelmän tarkoitus ja rakenne
Valtioiden ja  maiden tunnuksia on tarkoi­
tus käyttää tilastojen laadinnassa mm. väes­
tön kansalaisuus-, syntymämaa-, muuttoliik­
keen yhteydessä lähtö- ja tulomaa- tai asuin- 
maatunnuksena. Tunnuksia voidaan käyttää 
myös esimerkiksi tilastoitaessa tavaroiden tai 
palvelusten tuontia tai vientiä maittain. Valti­
oiden ja maiden tunnuksia voidaan luonnolli­
sesti käyttää muissakin tietojäijestelmissä. Jul­
kaisun lopussa esitetään lähinnä esimer­
kinomaisesti yksi tapa ryhmitellä valtioita ja 
vastaavia maa-alueita suurempiin alueko­
konaisuuksiin. Tämä ryhmittely soveltuu lä­
hinnä väestötilastoihin. Muualla tarvittavia 
ryhmittelyjä - esim. talouspoliittisin perustein 
- ei tässä esitetä.
Tunnusjärjestelmä on muodostettu niin, että se 
soveltuu sekä kansalaisuus- että aluetietojen 
käsittelyyn. Itsenäisten valtioiden lisäksi 
luettelossa esiintyvien epäitsenäisten aluei­
den tunnuksia ei kuitenkaan käytetä kansalai- 
suuskoodina. Epäitsenäiset alueyksiköt ovat 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) 
mukaan "siirtomaita ja muita kansainvälisen 
kanssakäymisen kannalta merkittäviä geopo­
liittisia alueita".
Tilastojärjestelmissä suositellaan ensisijai­
sesti käytettävän valtioiden ja  maiden tun­
nuksina YK:n 3-numeroista tunnusta. Tar­
koituksena on, että Tilastokeskuksen aikai­
semmin laatimasta kansallisesta 
3-numerokoodista1 luovutaan vuoden 1992 
loppuun mennessä.
Tunnusjärjestelmän yksiköt on otettu Kan­
sainvälisen standardisoimisjärjestön laatimasta 
luettelosta,2 joka on lähes identtinen YK:n ti­
lastotoimiston aikaisemmin laatiman standar­
din3 kanssa. Suomen standardisoimisliitto on 
vahvistanut ISO 3166 -standardiin perustuen 
Suomen kansallisen standardin (SFS 3481).4
Maiden nimet perustuvat Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen antamiin tietoihin.5 Niistä 
on valittu ns. lyhyt nimi (vert. Suomi, Suomen 
tasavalta) suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Jos maan nimi on sama näillä kolmella kielel­
lä, nimi esitetään vain kerran.
Julkaisun käyttökelpoisuutta on pyritty lisää­
mään liittämällä mukaan eräitä muita tunnuk­
sia ja tietoja, joten luettelo toimii samalla 
"avaimena" eri tunnusjärjestelmien välillä.
Luetteloon on liitetty edellä mainitun ISO- 
standardin kirjaintunnukset. Tunnuksia on 
kaksi: kaksi- ja kolmikirjaiminen. Kaksikirjai- 
minen on tarkoitettu yleiskäyttöön, kolmikir­
jaiminen sellaiseen käyttöön, jossa tarvitaan 
helpommin tunnistettavia ja havainnollisempia 
tunnuksia. Tunnukset perustuvat lähinnä mai­
den englanninkielisiin nimiin.
Luetteloon on liitetty myös aikaisemmin suo­
siteltu Tilastokeskuksen 3-numeroinen val- 
tiotunnus, jota ei suositella käytettävän tieto­
järjestelmissä enää vuoden 1992 jälkeen.
Valtioista on merkitty YK:n jäsenvaltiot ja 
itsenäiset valtiot. Taiwan on siirretty ulkoasi­
ainministeriön esityksestä itsenäisten valtioi­
den ryhmästä epäitsenäisten alueiden ryh­
mään.
Maanosittaisen luettelon loppuun on lisätty 
eräitä luokkia koodeineen, joilla on käyttöä lä­
hinnä vain väestötilastojen laadinnassa. Näille
1 Valtio- ja maa-alueluokitus 1980, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro. 12, Helsinki 1980
2 Codes for the representation of names of countries, International Standard ISO 3166:1988. Third 
edition
3 Standard Country or Area Codes for Statistical Use, United Nations, Statistical Papers, Series M No. 
49, Rev. 2, New York 1982. Julkaisussa on esitetty myös eräitä tilastojen laadinnassa käytettäviä maiden 
maantieteellisiä ja  muita ryhmittelyjä (Geographical groupings, Other groupings). Lisäksi julkaisusta löytyy 
maiden englanninkielisten nimien 8- ja 12-merkkiset lyhenteet.
4 Maiden nimien tunnukset, SFS 3481 (1984)
5 MAIDEN NIMET suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
Helsinki 1987.
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ei ole olemassa ISO- standardin mukaisia tun­
nuksia. Nämä ovat: 990 Muu epäitsenäinen 
alue, 991 Ilman kansalaisuutta ja 999 Tunte­
maton.
Keskeisimmät muutokset, jotka on tehty kä­
sillä olevaan uudistettuun laitokseen - verrat­
tuna vuonna 1980 vahvistettuun - ovat seuraa- 
vat:
• valtioiden ja maiden tunnuksina suositel­
laan tilastoissa ensisijaisesti käytettävän 
YK:n 3-numeroista tunnusta; Tilastokes­
kuksen 3-numeroisesta valtiotunnuksesta 
on tarkoitus luopua vuoden 1992 loppuun 
mennessä,
• valtioiden ja maiden nimet on esitetty suo­
men ja ruotsin lisäksi nyt myös englannik­
si,
• Suomen tunnustamia valtioita ei enää eri­
tellä.
Taulukossa 3 on esitetty maiden ryhmittely 
suurempiin aluekokonaisuuksiin. Ryhmittelyä 
voidaan soveltaa lähinnä väestötilastoissa. Se 
ei ole suinkaan tarkoitettu ainoaksi maiden 
ryhmittelyksi, koska tilastoissa ja muissa tieto­
järjestelmissä tarvitaan muitakin ryhmittelyjä, 
esimerkiksi kauppapoliittisin perustein laadit­
tuja. Ryhmittely on tehty lähinnä maanosit­
tain. Karkeimman tason muodostavat kahdek­
san pääryhmää, jotka noudattavat suurin piir­
tein yleistä maanosajakoa. Ryhmät on 
kuitenkin muodostettu siten, että saavutettai­
siin mahdollisimman suuri homogeenisuus 
väestöryhmien koossa ja ryhmien demografi­
sissa olosuhteissa. Kuusi pääryhmää eli maan­
osaa on edelleen jaettu alaryhmiin eli suur­
alueisiin, jotka esitetään väestömäärältään 
suurimmasta pienimpään. Ryhmittely perustuu 
YK:n väestöä kuvaavissa tilastoissa käyttä­
mään luokitukseen.1 Pohjois-Eurooppa on 
jaettu YK:n luokituksesta poiketen Pohjois­
maihin ja muuhun Pohjois-Eurooppaan. Vuon­
na 1980 vahvistetussa versiossa maanosien lo­
pussa olleet "erittelemätön alue" -luokat 
(esim. "Erittelemätön Euroopan alue") on 
poistettu tarpeettomina.
Valtioiden ja maiden tunnukset ilmestyi en­
simmäisen kerran 1990. Nyt käsillä oleva toi­
nen uudistettu laitos on täydennetty versio. 
Siihen on lisätty seuraavat vuonna 1990 ta­
pahtuneet muutokset:
• Jemenin arabitasavallan ja Jemenin demo­
kraattisen kansantavallan yhdistyminen,
• Saksan demokraattisen tasavallan liittymi­
nen osaksi Saksan liittotasavaltaa,
• Namibian itsenäistyminen,
• Namibian ja Liechtensteinin liittyminen 
YK:n jäseneksi ja
• Burman tunnusten muuttuminen.
Kielten tunnukset
Valtioiden ja maiden tunnusten ohella Tilasto­
keskus ylläpitää tiedostoa myös kielten suo­
men- ja englanninkielisistä nimistä ja kansain­
välisen standardisoimisjärjestön vahvistamista 
kielten tunnuksista.2 Kielten nimet ja tunnuk­
set on saatavissa paperitulosteena tai levyk­
keellä. Asiaa voi tiedustella Tilastokeskuksen 
koordinointitoimistosta.
1 Demographic Yearbook 1986, United Nations, New York 1988
2 Code for the representation of names of languages, International Standard ISO 639:1988
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Kodsystemets syfte och uppställning
Koderna for stater och länder är avsedda 
att användas vid uppgörande av Statistik, 
bl.a. som kod for nationalitet, fodelseland, i 
samband med flyttningsrörelsen som kod for 
utflyttnings- och inflyttningsland eller for 
hemvistland. Koderna kan ocksä användas vid 
statistikföring av t.ex. import eller export av 
varor eller tjänster landsvis. Statemas och län- 
demas koder kan naturligtvis även användas 
inom andra datasystem. I slutet av Publikatio­
nen ges som exempel ett sätt att gruppera sta­
ter och landomräden i större omräden. Andra 
grupperingar - t.ex. pä ekonomiskpolitiska 
grunder - ges inte här.
Kodsystemet är uppgjort sä att det lämpar sig 
för behandling av säväl nationalitets- som om- 
rädesuppgifter. Koderna för icke-suveräna 
omräden som forekommer i fbrteckningen 
vid sidan av suveräna stater kan dock inte 
användas som nationalitetskoder. Enligt ISO 
(International Organisation for Standardizati­
on) är de icke-suveräna omrädesenhetema 
"kolonier och andra med tanke pä det intema- 
tionella samarbetet viktiga omräden".
FN:s 3-siffriga kod rekommenderas främst 
att användas som kod for stater och länder 
i Statistiksystemen. Det ä r  meningen att 
Statistikcentralens tidigare nationella 3-sif­
friga nummerkod1 skall slopas före utgängen 
av är 1992.
Kodsystemets enheter har tagits ur den för- 
teckning som Intemationella Standardisering- 
sorganisationen (ISO) uppgjort 2 och som är 
nästan identisk med den standard3 som uppg- 
jorts av FN:s statistikbyrä. Finlands standar- 
diseringsförbund har fastställt en ftnsk na­
tioneil standard (SFS 3481)4 pä basen av ISO 
3166 -standard.
Nannten pä länder baserar sig pä uppgifter 
hrän Forskningscentralen för de inhemska 
spräken.5 Av namnen pä länder har man valt 
det s.k. korta namnet (jff. Sverige, konungari- 
ket Sverige) pä finska, svenska och engelska. 
Om landets namn är detsamma pä alia tie 
spräk, anges namnet bara en gäng.
Genom att ta med vissa andra koder och upp­
gifter i Publikationen har man försökt bredda 
dess användningsomräde. Den skall kunna an- 
vänds som en "nyckel" mellan olika kodsys- 
tem.
Till förteckningen har fogats bokstavskoder- 
na i ISO- standarden. Det fmns tvä slag av 
koder, med tvä eller tre bokstäver. Koden med 
tvä bokstäver är avsedd för allmänt bruk, tre- 
bokstavskoden för de fall dä man behöver lät- 
tare identifierbara och mera äskädliga koder. 
Kodema baserar sig närmast pä ländemas en- 
gelskspräkiga namn.
Förteckningen innehäller ocksä Statistikcent­
ralens 3- siffriga statskod som rekommende- 
rats tidigare, men som inte rekommenderas att 
användas i datasystemen efter är 1992.
FN:s medlemsstater och suveräna stater har
antecknats med ett kryss. Taiwan har pä utri- 
kesministeriets förslag flyttats frän gruppen 
suveräna stater till gruppen icke-suveräna sta­
ter.
I slutet av länderförteckningen efter världsdel 
(tabell 3) har vissa klasser med koder tillagts. 
Dessa koder används främst vid uppgörandet
1 Klassificering av stater och landomräden 1980, Statistikcentralen, Handböcker Nr 12, Helsingfors 1980
2 Codes for the representation of names of countries, International Standard ISO 3166:1988, Third 
edition
3 Standard Country or area Codes for Statistical Use, United Nations, Statistical Papers, Series M No. 
49, Rev. 2, New York 1982. I denna Publikation ges även vissa geografiska och andra grupperingar av 
länder för uppgörande av Statistik (Geographical groupings, Other groupings). Därtil har Publikationen 
förkortningar pä 8-12 tecken för de engelskspräkiga namnen pä länder.
4 Beteckningar för namn pä länder, SFS 3481 (1984)
5 MAIDEN NIMET (Namn pä länder pä finska, svenska, engelska och franska). Forskningscentralen för 
de inhemska spräken, Helsingfors 1987.
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av befolkningsstatistik. För dessa finns inga 
koder enligt ISO-standard. Kodema är: 990 
Annat icke-suveränt omräde, 991 Utan med- 
borgarskap och 999 Okänd.
De tuest centrala ändringarna som gjorts i 
föreliggande reviderade upplaga - jämfort med 
upplagan som fastställts är 1980 - är följande:
• som kod för stater och länder i Statistik re- 
kommenderas FN:s 3-siffriga kod; avsikten 
är att slopa Statistikcentralens 3-siffriga 
statskod före utgängen av är 1992,
• namnen pä stater och länder har uppgivits 
pä finska och svenska samt även pä engels- 
ka,
• de stater som Finland erkänt specificeras 
inte längre.
I tabell 3 anges länderna grupperade i större 
omräden. Grupperingen kan närmast tillämpas 
i befolkningsstatistik. Den är ingalunda av- 
sedd som den enda ländergrupperingen, efter- 
som det i Statistik och i andra datasystem be- 
hövs även andra grupperingar, tex. sädana 
som uppgjorts pä handelspolitiska grunder. 
Den grövsta nivän bestär av ätta huvudgrup- 
per, som huvudsakligen följer indelningen i 
världsdelar. Gruppema har dock bildats sä att 
befolkningsgruppema och gruppemas demo- 
grafiska förhäUanden är sä homogena som 
möjligt. De sex huvudgruppema, dvs. världs- 
delama, har ytterligare delats i undergrupper, 
dvs. storomräden, som anges frän den största 
tili den minsta när det gäller folkmängd. 1
Grupperingen baserar sig pä den klassificering 
1 som FN använder i befolkningsstatistik. Av- 
vikande ffän FN:s klassificering har Nor­
deuropa indelats i Nordiska länder och Övriga 
Nordeuropa. Klassema "icke specificerat om­
räde" i slutet av förteckningen över världsde- 
lama (tex. "Icke specificerade omräden i Eu­
ropa") som förekom i den version som fasts- 
tälldes är 1980 har slopats.
Koder for stater och länder 1991 är en komp- 
letterad version av den första upplagan, som 
utkom 1990. Följande forändringar som skett 
under 1990 har inforts:
• Arabrepubliken Yemen och Demokratiska 
folkrepubliken Yemen gick samman,
• Tyska demokratiska republiken blev en del 
av Förbundsrepubliken Tyskland,
• Namibia blev suveränt,
• Namibia och Liechtenstein blev medlem- 
mar i FN och
• kodema för Burma ändrades.
Spräkkoderna
Forutom kodsystemet för stater och länder up- 
prätthäller Statistikcentralen ett register över 
de finska och engelska namnen pä spräk samt 
över de koder som fastställts av den intema- 
tionella standardiseringsassociationen. Nam­
nen och kodema för spräken finns att fä som 
utskrift eller pä diskett. Frägor besvaras pä 
Statistikcentralens koordineringsbyrä.
1 Demographie Yearbook 1986, United Nations, New York 1988
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Summary
This publication introduces the standards for 
statistical use in identifying countries and 
areas in Finnish statistics and other data sys­
tems as well. This revised version replaces the 
earlier standard published in 1980.1 The code 
system and the units are the same as in the 
ISO 3166 standard.1 2 The recommended nume­
ric code for statistical systems is the same as 
represented in the UN publication.3 The na­
tional 3-digit number code is no longer re­
commended for statistical use after 1992.
In Table 1 of this publication, the following 
information is presented in different columns:
• Country and area codes for statistical use 
(the UN 3-digit code)
• Country and area names in Finnish, 
Swedish and English
• 2-letter ISO code (ISO 2-Alpha country 
code)
• 3-letter ISO code (ISO 3-Alpha country 
code)
• National 3-digit code
• Member of the UN (marked V )
• Independent (marked V )
The data have been updated to correspond to 
the situation at the beginning of 1991.
1 Classification of countries and areas in demographic statistics, Central Statistical Office of Finland, 
Handbooks No. 12, Helsinki 1980
2 Codes for representation of names of countries, International Standard, ISO 3166, Third edition, 1988
3 Standard Country or Area Codes for Statistical Use, United Nations, Statistical Papers, Series M No. 
49, Rev. 2, New York 1982
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Aakkosjärjestys




































004 Afganistan - Afghanistan - Afghanistan . AF AFG 500 X X
528 Alankomaat - Nederländerna - 
Netherlands ........................................ . NL NLD 020 X X
532 Alankomaiden Antillit - 
Nederländska Västindien - 
Netherlands Antilles ......................... . AN ANT 380
008 Albania - Albanien - Albania . . . .  
Albanien, se Albania
. AL ALB 040 X X
012 Algeria - Algeriet - Algeria . . . .  
Algeriet, se Algeria
. DZ DZA 140 X X
016 Amerikan Samoa - Amerikanska Samoa - 
American Samoa .............................. . AS ASM 670
Amerikan Yhdysvallat, ks. Yhdysvallat
Amerikanska Jungfruöarna, se 
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Amerikanska Samoa, se Amerikan Samoa
Amerikas förenta stater, se Yhdysvallat
020 A n d o r r a ...................................................... AD AND 041 X
024 Angola ...................................................... AO AGO 167 X X
660 A n g u i l la ...................................................... A I A I A 397
010 Antarktis - Antarktis - Antarctica . . . .  
Antigua, ks. - se Antigua ja Barbuda
AQ ATA
028 Antigua ja Barbuda - Antigua och Barbuda - 
Antigua and Barbuda .............................. AG ATG 381 X X
Antigua och Barbuda, se Antigua ja Barbuda
784 Arabiemiirikunnat - Förenade arabemiraten -
United Arab Emirates .............................. AE ARE 574 X X
Arabiemiraattien liitto, ks. Arabiemiirikunnat 
Arabrepubliken Yemen, se Jemen
032 Argentiina - Argentina - Argentina 
Argentina, se Argentiina
. . AR ARG 340 X X
533 Aruba ............................................ . . AW ABW 398
036 Australia - Australien - Australia . . . . AU AUS 600 X X
Tilastokeskus 11
Aakkosjärjestys
Tun* Alueen nimi 2-kirjal- 3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen minen keskuk- jäsen nai-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrddets namit ISO-kod ISO-kod Statistik- Medlem Suve-
med tvä med tre central- i FN rän
bokstäver bokstäver ens kod
Australien, se Australia
044 Bahama - Bahamas - Bahamas . . . .  
Bahamas, se Bahama 
Bahamasaaret, ks. Bahama 
Bahamaöarna, se Bahama
.BS BHS 366 X X
048 Bahrain ................................................. .BH BHR 560 X X
050 Bangladesh ............................................. .BD BGD 508 X X
052 Barbados ................................................. .BB BRB 360 X X
056 Belgia - Belgien - Belgium ....................
Belgien, se Belgia
.BE BEL 021 X X
084 Belize ...................................................... .BZ BLZ 383 X X
204 Benin ...................................................... .B J BEN 100 X X
060 Bermuda ................................................. .BM BMU 291
064 B h u t a n ...................................................... .BT BTN 501 X X
068 B o l i v i a ...................................................... .BO BOL 300 X X
072 B o t s w a n a .................................................. .BW BWA 181 X X
074 Bouvet’nsaari - Bouvetön - Bouvet Island 
Bouvetön, se Bouvet’nsaari
.BV BVT
076 Brasilia - Brasilien - Brazil ....................
Brasilien, se Brasilia
Brittiläinen Antarktiksen alue, ks. Antarktis 
Brittiläinen Honduras, ks. Belize
.BR BRA 301 X X
086 Brittiläinen Intian valtameren alue - 
Brittiska Indiska Oceanöarna - 
British Indian Ocean Territory . . . . . 10 I OT 192
Brittiläiset Neitsytsaaret, ks. Neitsytsaaret
Brittiska besittningen i Indiska Oceanen, se 
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brittiska Honduras, se Belize
Brittiska Indiska Oceanöarna, se 
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brittiska Jungfruöarna, se Neitsytsaaret 
Brittiska territoriet i Antarktis, se Antarktis
096 Brunei D a ru s sa la m ......................... . . .BN BRN 591 X X
100 Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria . . . . .BG BGR 060 X X
Bulgarien, se Bulgaria 
854 Burkina ........................................ . . .BF BFA 113 X X
12 Tilastokeskus 1^ 1
Aakkosjärjestys
Tun- Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- Tilasto- YK:n
nus minen minen keskuk- jäsen
ISO-tun- ISO-tun- sen tun-
nus nus nus
Kod Omrädets namn ISO-kod ISO-kod Statistik- Medlem
med tvä med tre central- i FN
bokstäver bokstäver ens kod
104 Burma - Myanmar - Myanmar . . . . . MM MMR 530 X
108 B u r u n d i ...................................................... B I  BDI 120 x
Cambodja, se Kambodza 
Canada, se Kanada 
Canton ja Enderbury, ks. Kiribati 
Canton och Enderbury, se Kiribati
136 Caymansääret - Caymanöama -
Cayman I s l a n d s ....................................... KY CYM 385
Caymanöarna, se Caymans ääret 
Centralafrika, se Keski-Afrikka
Centralafrikanska republiken, se 
Keski-Afrikka
Ceylon, ks. - se Sri Lanka
152 C h i l e ........................................................... CL CHL 341 x
Cocosöarna, se Kookossaaret 
Colombia, se Kolumbia 
Comorerna, se Komorit
184 Cookinsaaret - Cooköarna - Cook Islands 
Cooköama, se Cookinsaaret
. CK COK 673
188 Costa Rica . . . ..............................
Cuba, se Kuuba
. CR CR I 320 X
Cypern, se Kypros 
Dahomey, ks. - se Benin 
Danmark, se Tanska 
DDR, ks. Saksa
Demokratiska folkrepubliken Korea, se 
Korean kansantasavalta
Demokratiska folkrepubliken Yemen, se 
Jemen
Demokratiska republiken Vietnam, se 
Vietnam
262 D j i b o u t i ................................................. . D J D J I 135 X
212 Dominica ............................................ . DM DMA 368 X
214 Dominikaaninen tasavalta - Dominikanska 
republiken - Dominican Republic . . . DO DOM 361 X
Dominikanska republiken, se 
Dominikaaninen tasavalta















Tun- Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen minen keskuk- jäsen nai-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrddets namn ISO-kod ISO-kod Statistik- Medlem Save-
med tvä med tre central- i FN ran
bokstäver bokstäver ens kod
218 Ecuador .................................................
Egypten, se Egypti
.EC ECU 302 X X
818 Egypti - Egypten - E g y p t .........................
Ekvatorialguinea, se Päiväntasaajan Guinea
.EG EGY 145 X X
222 El Salvador ............................................. .SV SLV 326 X X
Elfenbenskusten, se Norsunluurannikko 
England, se Yhdistynyt kuningaskunta 
Englanti, ks. Yhdistynyt kuningaskunta
724 Espanja - Spanien - Spain . . . . . .ES ESP 042 X X
710 Etelä-Afrikka - Sydafrika - South Africa . .ZA ZAF 180 X X
Etelä- Jemen, ks. Jemen 
Etelä-Korea, ks. Korean tasavalta 
Etelä-Rhodesia, ks. Zimbabwe
230 Etiopia - Etiopien - Ethiopia . . . . . . ET ETH 121 X X
Etiopien, se Etiopia
238 Falklandinsaaret - Falklandsöarna -
Falkland Islands (Malvinas) . . . 
Falklandsöarna, se Falklandinsaaret
. .FK FLK 386
242 Fidzi - Fiji - Fiji .............................. . .F J F J I 650 X X
Fiji, se Fidii
608 Filippiinit - Filippinerna - Philippines . .PH PHL 532 X X
Filippinerna, se Filippiinit
Finland, se Suomi
Folkrepubliken Benin, se Benin
Frankrike, se Ranska
Fransko Guyana, se Ranskan Guayana
Fransko Océanien, se Ranskan eteläiset alueet
Fransko Polynésien, se Ranskan Polynesia
Fransko sydliga och antarktiska territorier, se 
Ranskan eteläiset alueet
234 Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands . . . FO FRO 091 
Färöarna, se Färsaaret
Förbundsrepubliken Tyskland, se 
Saksa
Förenade arabemiraten, se Arabiemiirikunnat




Tun- Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjal- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen minen keskuk- jäsen näi-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrädets namn ISO-kod ISO-kod Statistik- Medlem Save-
med tvä med tre central- i FN ran
bokstäver bokstäver ens kod
Förenta Staterna, USA, se Yhdysvallat
266 Gabon ................................................. . GA GAB 160 X X
270 Gambia ................................................. . GM GMB 101 X X
288 Ghana ................................................. . GH GHA 102 X X
292 Gibraltar ............................................
Grekland, se Kreikka
. G l G IB 092
308 G r e n a d a .................................................
Grönland, se Grönland
. GD GRD 367 X X
304 Grönland - Grönland - Greenland . . . GL GRL 292
312 Guadeloupe ....................................... . GP GLP 387
316 Guam ................................................. . GU GUM 675
320 Guatemala ............................................ . GT GTM 321 X X
324 Guinea ................................................. . GN G IN 103 X X
624 G uinea-B issau ....................................... . GW GNB 114 X X
328 Guyana ................................................. . GY GUY 303 X X
332 Haiti ...................................................... . HT HT I 362 X X
334 Heard ja McDonaldsaaret - 
Heard- och McDonaldöarna - 
Heard and Mc Donald Islands . . . . HM HMD
Heard och McDonaldöarna, se 
Heard ja McDonaldsaaret
340 Honduras ............................................ . . HN HND 322 X X
344 Hongkong - Hongkong - Hong Kong . . HK HKG 491
Huippuvuoret ja Jan Mayen, ks. 
Svalbard ja Jan Mayen
Indien, se Intia
360 Indonesia - Indonesien - Indonesia . . 
Indonesien, se Indonesia
 . ID IDN 533 X X
356 Intia - Indien - I n d i a ......................... . . IN IND 503 X X
368 Irak - Irak - Iraq ................................... . IQ IRQ 562 X X
364 Iran - Iran - Islamic Republic of Iran 
Irland, se Irland
. . IR IRN 504 X X
372 Irland - Irland - I r e l a n d ....................
Island, se Island
. . IE IRL 010 X X
352 Island - Island - Iceland . . . . . . I S I SL 005 X X
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, ks. 
Yhdistynyt kuningaskunta
Tilastokeskus 1^ 1 15
Aakkosjärjestys
Tun- Alueen nimi 2-klrjai- 3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen minen keskuk- jäsen nai-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrddets namn ISO-kod ISO-kod Statistik- Medlem Suve-
med tvd med tre central- i FN rän
bokstäver bokstäver ens kod
376 Israel ...................................................... . I L ISR 563 X X
380 Italia - halien - Italy ..............................
halien, se Italia 
Itä-Saksa, ks. Saksa
.IT ITÄ 043 X X
626 Itä-Timor - Östra Timor - East Timor . . .TP TMP 593
040 Itävalta - Österrike - A u s t r i a ....................
Jamaica, se Jamaika
.AT AUT 022 X X
388 Jamaika - Jamaica - Jamaica . . . .  
Japan, se Japani
.JM JAM 363 X X
392 Japani - Japan - J a p a n .............................. .J P J PN 430 X X
887 Jemen - Yemen - Yemen ......................... . YE YEM 575 X X
Johnstoninsaari, ks. Yhdysvaltain 
Tyynenmeren pienet erillissaaret
Johnston-ön, se Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaret
400 Jordania - Jordanien - Jordan . . . .  
Jordanien, se Jordania
.JO JOR 565 X X
162 Joulusaari - Julön - Christmas Island . . .CX CXR 677
890 Jugoslavia - Jugoslaavien - Yugoslavia 
Jugoslavien, se Jugoslavia 
Julön, se Joulusaari 
Jungfruöarna, se Neitsytsaaret
. YU YUG 044 X X
Jungfruöarna, USA, se Yhdysvaltain 
Neitsytsaaret
116 Kambodia - Cambodja - Cambodia . . .KH KHM 534 X X
120 Kamerun - Kamerun - Cameroon . . . 
Kampuchea, se Kambodia 
Kamputsea, ks. Kambodia
.CM CMR 161 X X
124 Kanada - Canada - Canada .................... .CA CAN 210 X X
132 Kap Verde - Kap Verde - Cape Verde 
Keelingsaaret, ks. Kookossaaret
.CV CPV 115 X X
404 Kenia - Kenya - Kenya .........................
Kertyä, se Kenia
Keski-Afrikan tasavalta, ks. Keski-Afrikka
.KE KEN 122 X X
140 Keski-Afrikka - Centralafrika - 
Central African Republic .................... .CF CAF 162 X X
156 Kiina - Kina - China .............................. .CN CHN 400 X X
16 Tilastokeskus
Aakkosjärjestys
Tun- Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai-
minen
Tilasto- YK:n Itse-
nus minen keskuk- jäsen näl-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrädets namn ISO-kod ISO-kod Statistik- Medlem Suve-
med tvd med tre central- i FN rän
bokstäver bokstäver ens kod
Kina, se Kiina
296 Kiribati ............................................ . . K I K IR 655 X
170 Kolumbia - Colombia - Colombia . . CO COL 304 X X
174 Komorit - Comorerna - Comoros . . KM COM 133 X X
178 Kongo - Kongo - Congo . . . . . . CG COG 163 X X
166 Kookossaaret - Cocosöarna -
Cocos (Keeling) Islands . . . . . . CC CCK 678
Korea, se Korean kansantasavalta. 
Korean tasavalta
Korean demokraattinen kansantasavalta, 
ks. Korean kansantasavalta
408 Korean kansantasavalta - Demokratiska
folkrepubliken Korea - Democratic 
People’s Republic of Korea .................... KP PRK 452 X
410 Korean tasavalta - Republiken Korea - 
Republic of Korea .................................. KR KOR 450 X
300 Kreikka - Grekland - Greece ....................
Kuningatar Maudin maa, ks. Antarktis
GR GRC 045 X X
192 Kuuba - Cuba - Cuba .............................. CU CUB 364 X X
414 Kuwait ...................................................... KW KWT 567 X X
196 Kypros - Cypern - C y p r u s ......................... CY CYP 568 X X
418 Laos - Laos - Lao People’s Democratic 
Republic ................................................. LA LAO 535 X X
426 Lesotho ...................................................... LS LSO 182 X X
422 Libanon - Libanon - L e b a n o n .................... LB LBN 569 X X
430 Liberia ...................................................... LR LBR 104 X X
434 Libya - Libyen - Libyan Arab Jamahiriya 
Libyen, se Libya
LY LBY 141 X X
438 Liechtenstein ............................................ L I L IE 023 X X
442 Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg LU LUX 024 X X
732 Länsi-Sahara - Västsahara - Western Sahara 
Länsi-Saksa, ks. Saksa 
Länsi-Samoa, ks. Samoa
EH ESH 193
446 Macao -  Macao -  Macau ......................... MO MAC 492
450 Madagaskar -  Madagaskar -  Madagascar MG MDG 123 X X
454 Malawi ...................................................... MW MWI 124 X X




Tun- Alueen nimi 2-kirjai-
minen
3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen keskuk- jäsen näi-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrädets namit ISO-kod ISO-kod Statistik- Medlem Suve-
med tvä med tre central- i FN ran
bokstäver bokstäver ens kod
462 Malediivit - Maldiverna - Maldives . . .MV MDV 505 X X
458 Malesia - Malaysia - Malaysia . . . . .MY MYS 536 X X
466 Mali ...................................................... .ML ML I 105 X X
470 Malta ......................................................
Malvinassaaret, ks. Falklandinsaaret 
Marocko, se Marokko
.MT MLT 046 X X
504 Marokko - Marocko - Morocco . . . . .MA MAR 142 X X
584 Marshallinsaaret - Marshallöarna - 





478 Mauritania - Mauretanien - Mauritania .MR MRT 106 X X
480 Mauritius .................................................. .MU MUS 125 X X
484 Meksiko - Mexico - Mexico ....................
Mexico, se Meksiko
.MX MEX 323 X X
Midway-saaret, ks. Yhdysvaltain Tyynen­
meren pienet erillissaaret
Midway-öarna, se Yhdysvaltain 
Tyynenmeren pienet erillissaaret
583 Mikronesia - Mikronesien - Micronesia 
Mikronesien, se Mikronesia 
Mogambique, se Mosambik
.FM FSM 694
492 Monaco ................................................. .MC MCO 026 X
496 Mongolia - Mongoliet - Mongolia . . . 
Mongoliet, se Mongolia
.MN MNG 410 X X
500 Montserrat ............................................. .MS MSR 389
508 Mosambik - Mogambique - Mozambique 
Myanmar, se. Burma
.M L MOZ 132 X X
516 Namibia ................................................. .NA NAM 194 X X
520 Nauru .......................................................
Nederländerna, se Alankomaat
.NR NRU 652 X
Nederländska Antillerna, se 
Alankomaiden Antillit
Nederländska Västindien, se 
Alankomaiden Antillit
18 Tilastokeskus i^ ji
Aakkosjärjestys
Tun- Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
DUS minen minen keskuk- jäsen nai-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
□US nus nus
Kod Omrädets namn ISO-kod ISO-kod Statistik- Medlem Suve-
med tvä med tre central- i FN rän
bokstäver bokstäver ens kod
092 Neitsytsaaret - Jungfruöarna - 
Virgin Islands (British) ......................... VG VGB 384
Neitsytsaaret (USA), ks. Yhdysvaltain 
Neitsytsaaret
524 Nepal ...................................................... NP NPL 506 X X
536 Neutraali vyöhyke - Neutrala zonen - 
Neutral Z o n e ............................................ NT NTZ 592
Neutrala zonen, se Neutraali vyöhyke
810 Neuvostoliitto - Sovjetunionen - USSR . . SU SUN 700 X X
558 Nicaragua ................................................. N I N IC 324 X X
562 N i g e r ........................................................... NE NER 107 X X
566 Nigeria ......................................................
Niue, se Niuesaari
NG NGA 108 X X
570 Niuesaari - Niue - N i u e ..............................
Nordkorea, se Korean kansantasavalta 
Nordmarianerna, se Pohjois-Mariaanit 
Nordyemen, se Jemen
NU N IU 680
574 Norfolkinsaari - Norfolkön - Norfolk Island 
Norfolkön, se Norfolkinsaari 
Norge, se Noija
NF NFK 681
578 Norja - Norge - Norway ......................... NO NOR 003 X X
384 Norsunluurannikko - Elfenbenskusten - 
Côte d’Ivoire ....................................... C I C IV 109 X X
Nya Calédonien, se Uusi-Kaledonia 
Nya Hebriderna, se Vanuatu 
Nya Zeeland, se Uusi-Seelanti
512 Oman ...................................................... . OM OMN 570 X X
586 P a k i s t a n ...................................................... . PK PAK 507 X X
585 P a l a u ........................................................... . PW PLW 692
590 Panama ................................................. ....
Panama kanalzonen, se Panama 
Panaman kanavavyöhyke, ks. Panama 
Papua Nya Guinea, se Papua-Uusi-Guinea
. PA PAN 325 X X
598 Papua-Uusi-Guinea - Papua Nya Guinea - 
Papua New G u i n e a .............................. . PG PNG 611 X X
600 Paraguay ............................................ . PY PRY 342 X X
604 Peru ...................................................... . PE PER 305 X X
Tilastokeskus ^ 19
Aakkosjärjestys
Tun- Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen minen keskuk- jäsen nai-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrädets naitin ISO-kod ISO-kod Statistik- M edlem Suve-
med tri med ire central- i FN rän
bokstäver bokstäver ens kod
612 Pitcaim .................................................
Pohjois-Jemen, ks. Jemen 
Pohjois-Korea, ks. Korean kansantasavalta
.PN PCN 682
580 Pohjois-Mariaanit - Nordmarianerna - 
Northern Mariana Islands .................... .MP MNP 695
Polen, se Puola 
Portugal, se Portugali
620 Portugali - Portugal - Portugal . . . . . PT PRT 047 X X
630 Puerto Rico ............................................. .PR PRI 391
616 Puola - Polen - Poland ......................... .PL POL 062 X X
226 Päiväntasaajan Guinea - Ekvatorial- 
guinea - Equatorial G u i n e a .................... .GQ GNQ 165 X X
634 Qatar ...................................................... .QA QAT 566 X X
250 Ranska - Frankrike - F r a n c e .................... .FR FRA 027 X X
260 Ranskan eteläiset alueet - Franska Océanien - 
French Southern Territories . . . . .TF ATF 195
254 Ranskan Guayana - Franska Guyana - 
French G u i a n a ........................................ .GF GUF 392
258 Ranskan Polynesia - Franska Polynesien - 
French Polynesia ................................... .PF PYF 683
Republiken Korea, se Korean tasavalta
638 Réunion .................................................
Rhodesia, ks. - se Zimbabwe
.RE REU 196
642 Romania - Rumänien - Romania . . . .RO ROM 063 X X
646 Ruanda - Rwanda - R w a n d a ....................
Rumänien, se Romania
.RW RWA 127 X X
752 Ruotsi - Sverige - Sweden ....................
Rwanda, se Ruanda
.SE SWE 002 X X
Saint Christopher ja Nevis, 
ks. Saint Kitts ja Nevis
S:t Christopher och Nevis, 
se Saint Kitts ja Nevis 
S:t Helena, ks. Saint Helena
654 Saint Helena - S:t Helena - St. Helena .SH SHN 197
659 Saint Kitts ja Nevis - S:t Kitts och Nevis - 
Saint Kitts and N e v i s .............................. .KN KNA 393 X X
S:t Kitts och Nevis, se Saint Kitts ja Nevis
662 Saint Lucia - S:t L u c i a .............................. .LC LCA 369 X X
20 Tilastokeskus e0 j
Aakkosjärjestys
Tun- Alueen nimi 2-kirjai-
minen
3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen keskuk- jäsen nfii-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrädeis namn ISO-kod ISO-kod Statistik- M edlem Su\’e-
med tvä med tre central- i FN rän
bokstäver bokstäver ens kod
666 Saint-Pierre ja Miquelon - 
S:t Pierre och Miquelon -
St. Pierre and Miquelon .........................PM SPM 293
S:t Pierre och Miquelon, se 
Saint-Pierre ja Miquelon
S:t Vincent, se Saint Vincent ja Grenadiinit
670 Saint Vincent ja Grenadiinit - S:t Vincent - 
Saint Vincent and the Grenadines . . . VC VCT 370 X X
280 Saksa - Tysldand - Germany . . . . . DE DEU 025 X X
090 Salomonsaaret - Salomonöarna - 
Solomon Islands .............................. . SB SLB 620 X X
894
Salomonöarna, se Salomonsaaret 
Sambia - Zambia - Zambia . . . . . ZM ZMB 128 X X
882 Samoa ................................................. . WS WSM 651 X X
674 San M a r i n o ............................................ . SM SMR 048 X
678 Sao Tomé ja Príncipe - Sao Tomé och 
Príncipe - Sao Tome and Principe . . . ST STP 168 X X
682
Sao Tomé och Príncipe, se Säo Tomé 
ja Príncipe
Saudi-Arabia - Saudiarabien - 
Saudi A r a b i a ....................................... . SA SAU 571 X X
686
Saudiarabien, se Saudi-Arabia 
Schweiz, se Sveitsi
Senegal ................................................. . SN SEN 110 X X
690
Seychellerna, se Seychellit 
Seychellit - Seychellerna - Seychelles . s e SYC 134 X X
694 Sierra Leone ........................................ . SL SLE 111 X X
702 Singapore ............................................ . SG SGP 538 X X
706 S o m a l i a ................................................. . SO SOM 129 X X
144
Sovjetunionen, se Neuvostoliitto 
Spanien, se Espanja
Spetsbergen och Jan Mayen, se 
Svalbard ja Jan Mayen
Sri Lanka ............................................ . LK LKA 502 X X
St. Helena, ks. Saint Helena
St. Kitts-Nevis-Anguilla, ks. Anguilla 
sekä Saint Kitts ja Nevis - se 
Anguilla samt Saint Kitts ja Nevis
St. Lucia, ks. Saint Lucia
Tilastokeskus 1^ 1 21
Aakkosjärjestys
Tun- Alueen nimi 2-kirjai-
minen
3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen keskuk- jäsen nai-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrädets namn ISO-kod ISO-kod Statistik- M edlem Stive-
med tvâ med tre central- iFN ran
bokstäver bokstäver ens kod
St. Pierre ja Miquelon, ks. Saint- 
Pierre ja Miquelon
Stillahavsöarna (förvaltningsomräde), 
se Marshallinsaaret, Mikronesia, 
Palau, Pohjois-Mariaanit
Storbritannien och Nordirland, se 
Yhdistynyt kuningaskunta
736 Sudan .................................................. . .SD SDN 143 X X
246 Suomi - Finland - Finland . . . . . .F I F IN 001 X X
740 Suriname - Surinam - Suriname . . . . .SR SUR 307 X X
744 Svalbard ja Jan Mayen - 
Svalbard och Jan Mayen - 
Svalbard and Jan Mayen Islands . . . .S J S JM 093
Svalbard och Jan Mayen, se 
Svalbard ja Jan Mayen
756 Sveitsi - Schweiz - Switzerland . . . 
Sverige, se Ruotsi 
Swaziland, se Swazimaa
. .CH CHE 028 X









Syd-Rhodesia, se Zimbabwe 
Sydafrika, se Etelä-Afrikka 
Syd-Korea, se Korean tasavalta 
Sydyemen, se Jemen 
Syrien, se Syyria
Syyria - Syrien - Syrian Arab Republic
Taiwan, Kiina - Taiwan, Kina - 
Taiwan, province of China . . . .
Tansania - Tanzania - United Republic of 
T a n z a n ia .............................................









SY SYR 572 X X
TW TWN 451
TZ TZA 130 X X
DK DNK 004 X X
. .TH THA 539 X X
. .TG TGO 112 X X
. .TK TKL 684
. .TO TON 653 X





































780 Trinidad ja Tobago - Trinidad och Tobago - 
Trinidad and Tobago ......................... . TT TTO 365 X X
148
Trinidad och Tobago, se Trinidad ja Tobago 
Tsad - Tchad - C h a d .............................. . TD TCD 166 X X
200 Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - 
C zech o slo v ak ia .................................. . CS CSK 064 X X
788 Tunisia - Tunisien - Tunisia . . . . . TN TUN 144 X X
Tunisien, se Tunisia 
Turkiet, se Turkki
792 Turkki - Turkiet - Turkey .........................TR TÜR 573 x x
796 Turks- ja Caicossaaret -
Turks- och Caicosöarna -
Turks and Caicos I s l a n d s .........................TC TCA 395
Turks- och Caicosöarna, se 
Turks-ja Caicossaaret
798 Tuvalu ...................................................... TV TUV 654 x
Tyskland, se Saksa
Tyynenmeren saarten huoltohallintoalueet, ks. 
Marshallinsaaret, Mikronesia, Palau, 
Pohjois-Mariaanit
800 Uganda ............................................ . . UG UGA 131 X
804 Ukraina - Ukraina - Ukrainian SSR 
Ungern, se Unkari
. . UA UKR X
348 Unkari - Ungern - Hungary . . . . . HU HUN 065 X
858 U r u g u a y ............................................ . . UY URY 343 X
USA, ks. - se Yhdysvallat
USA, de mindre avsidesliggande 
Stillahavsöarna, se Yhdysvaltain 
Tyynenmeren pienet erillissaaret






540 Uusi-Kaledonia - Nya Calédonien -
New Caledonia ...................................
554 Uusi-Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand
112 Valko-Venäjä - Vitryssland -
Byelorussian SSR ..............................
548 V a n u a tu ..................................................
336 Vatikaani - Vatikanstaten -
Vatican City State ..............................
NC NCL 687
NZ NZL 610 X X
BY BYS X
VU VUT 686 X X
VA VAT 049 X
Tilastokeskus 23
Aakkosjärjestys
Tun- Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- Tilasto- YK:n Itse-
nus minen minen keskuk- jäsen nai-
ISO-tun- ISO-tun- sen tun- nen
nus nus nus
Kod Omrädets namit iSO-kod ISO-kod Statistik- M edlem Suve-
med tvd med tre central- i FN rän
bokstäver bokstäver ens kod
Vatikanstaten, se Vatikaani
862 V e n e z u e la ...................................................... VE VEN 306 x x
704 Vietnam - Vietnam - Viet Nam .................. VN VNM 537 x x
Vietnamin sosialistinen tasavalta, 
ks. Vietnam
Vitryssland, se Valko-Venäjä 
Västra Samoa, se Samoa 
Västsahara, se Länsi-Sahara 
Västtyskland, se Saksa
Wakesaari, ks. Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaret
Wake-ön, se Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaret
876 Wallis- ja Futunasaaret -
Wallis- och Futunaöarna -
Wallis and Futuna Islands .........................WF WLF 689
Wallis- och Futunaöarna, se 
Wallis- ja Futunasaaret
Yemen, se Jemen
826 Yhdistynyt kuningaskunta - Förenade 
Konungariket - United Kingdom . . . .GB GBR 011 X X
840 Yhdysvallat, USA - Förenta Staterna, USA - 
United States ........................................ .US USA 220 X X
850 Yhdysvaltain Neitsytsaaret - 
Jungfruöarna, USA - Virgin Islands (U.S.) .V I V IR 396
Yhdysvaltain Tyynenmeren erillissaaret, ks.
Yhdysvaltain Tyynenmeren pienet erillissaaret
581 Yhdysvaltain Tyynenmeren pienet erillissaaret - 
USA, de mindre avsidesliggande Stillahavs-
öarna - United States Minor Outlying Islands UM UM I 696 
Ylä-Volta, ks. Burkina
180 Zaire ........................................................... ZR ZAR 164 x x
Zambia, se Sambia
716 Zimbabwe ..................................................ZW ZWE 126 x x
Öster rike, se Itävalta
Östra Timor, se Itä-Timor 
Östtyskland, se Saksa 
Övre Voita, se Burkina
24 Tilastokeskus
Tunnusjärjestys
2 Valtiot ja maat tunnusjärjestyksessäStater och lender i kodordning
Tun- Alueen nimi 
nus
Kod Omrädets namn
004 Afganistan - Afghanistan - Afghanistan 
008 Albania - Albanien - Albania 
010 Antarktis - Antarktis - Antarctica 
012 Algeria - Algeriet - Algeria




028 Antigua ja Barbuda - Antigua och 
Barbuda - Antigua and Barbuda
032 Argentiina - Argentina - Argentina 
036 Australia - Australien - Australia 
040 Itävalta - Österrike - Austria 









074 Bouvet’nsaari - Bouvetön - 
Bouvet Island
076 Brasilia - Brasilien - Brazil 
084 Belize
086 Brittiläinen Intian valtameren alue - 
Brittiska Indiska Oceanöarna - 
British Indian Ocean Territory
090 Salomonsaaret - Salomonöarna - 
Solomon Islands
092 Neitsytsaaret - Jungfruöarna - 
Virgin Islands (British)
096 Brunei Darussalam
100 Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria
104 Burma - Myanmar - Myanmar




112 Valko-Venäjä - Vitryssland - 
Byelorussian SSR
116 Kambodia - Cambodja - Cambodia 
120 Kamerun - Kamerun - Cameroon 
124 Kanada - Canada - Canada 
132 Kap Verde - Kap Verde - Cape Verde
136 Caymansaaret - Caymanöarna - 
Cayman Islands
140 Keski-Afrikka - Centralafrika - 
Central African Republic
144 Sri Lanka
148 T§ad - Tchad - Chäd
152 Chile
156 Kiina - Kina - China
158 Taiwan, Kiina - Taiwan, Kina - 
Taiwan, province of China
162 Joulusaari - Julön - Christmas 
Island
166 Kookossaaret - Cocosöarna - 
Cocos (Keeling) Islands
170 Kolumbia - Colombia - Colombia 
174 Komorit - Comorerna - Comoros 
178 Kongo - Kongo - Congo 
180 Zaire
184 Cookinsaaret - Cooköarna - 
Cook Islands
188 Costa Rica
192 Kuuba - Cuba - Cuba
196 Kypros - Cypern - Cyprus
200 Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - 
Czechoslovakia
204 Benin
208 Tanska - Danmark - Denmark 
212 Dominica
Tilastokeskus i^ js 25
Tunnusjärjestys
Tun- Alueen nimi 
nus
Kod Omrädets namn___________________________
214 Dominikaaninen tasavalta - 




226 Päiväntasaajan Guinea - Ekvatorial- 
guinea - Equatorial Guinea
230 Etiopia - Etiopien - Ethiopia 
234 Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands
238 Falklandinsaaret - Falklandsöarna - 
Falkland Islands (Malvinas)
242 Fidzi - Fiji - Fiji
246 Suomi - Finland - Finland
250 Ranska - Frankrike - France
254 Ranskan Guayana - Fransko Guyana - 
French Guiana
258 Ranskan Polynesia - Fransko
Polynesien - French Polynesia
260 Ranskan eteläiset alueet - Fransko 









300 Kreikka - Grekland - Greece








334 Heard ja McDonaldsaaret -
Heard- och McDonaldöarna - 
Heard and Me Donald Islands
Tun- Alueen nimi 
nus
Kod Omrddets namn__________________________
336 Vatikaani - Vatikanstaten - 
Vatican City State
340 Honduras
344 Hongkong - Hongkong - Hong Kong
348 Unkari - Ungern - Hungary
352 Island - Island - Iceland
356 Intia - Indien - India
360 Indonesia - Indonésien - Indonesia
364 Iran - Iran - Islamic Republic of Iran
368 Irak - Irak - Iraq
372 Irlanti - Irland - Ireland
376 Israel
380 Italia - Italien - Italy
384 Norsunluurannikko - Elfenbenskusten - 
Côte d’Ivoire
388 Jamaika - Jamaica - Jamaica 
392 Japani - Japan - Japan 
400 Jordania - Jordanien - Jordan 
404 Kenia - Kenya - Kenya
408 Korean kansantasavalta - Demokratiska 
folkrepubliken Korea - Democratic 
People’s Republic of Korea
410 Korean tasavalta - Republiken Korea - 
Republic of Korea
414 Kuwait
418 Laos - Laos - Lao People’s Democratic 
Republic
422 Libanon - Libanon - Lebanon 
426 Lesotho 
430 Liberia
434 Libya - Libyen - Libyan Arab 
Jamahiriya
438 Liechtenstein
442 Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 
446 Macao - Macao - Macau 
450 Madagaskar - Madagaskar - Madagascar 
454 Malawi
458 Malesia - Malaysia - Malaysia 




Tun- Alueen nimi Tun- Alueen nimi
n us n us
Kod Omrädets namn_____________________________ Kod Omrädets namn
470 Malta 
474 Martinique
478 Mauritania - Mauretanien - Mauritania 
480 Mauritius
484 Meksiko - Mexico - Mexico 
492 Monaco
496 Mongolia - Mongoliet - Mongolia 
500 Montserrat
504 Marokko - Marocko - Morocco





528 Alankomaat - Nederländerna - 
Netherlands
532 Alankomaiden Antillit -
Nederländska Västindien - 
Netherlands Antilles
533 Aruba
536 Neutraali vyöhyke - Neutrala zonen - 
Neutral Zone
540 Uusi-Kaledonia - Nya Caledonien - 
New Caledonia
548 Vanuatu





570 Niuesaari - Niue - Niue
574 Norfolkinsaari - Norfolkön - 
Norfolk Island
578 Norja - Norge - Norway
580 Pohjois-Mariaanit - Nordmarianerna -
Northern Mariana Islands
581 Yhdysvaltain Tyynenmeren pienet
erillissaaret - USA, de mindre 
avsidesliggande Stillahavsöarna - 
United States Minor Outlying Islands
583 Mikronesia - Mikronesien - 
Micronesia









608 Filippiinit - Filippinerna - Philippines 
612 Pitcairn
616 Puola - Polen - Poland 
620 Portugali - Portugal - Portugal 
624 Guinea-Bissau
626 Itä-Timor - Östra Timor - East Timor 
630 Puerto Rico 
634 Qatar 
638 Réunion
642 Romania - Rumänien - Romania
646 Ruanda - Rwanda - Rwanda
654 Saint Helena - S:t Helena - 
St. Helena
659 Saint Kitts ja Nevis - S:t Kitts
och Nevis - Saint Kitts and Nevis
660 Anguilla 
662 Saint Lucia
666 Saint-Pierre ja Miquelon - S:t
Pierre och Miquelon - S t Pierre 
and Miquelon
670 Saint Vincent ja Grenadiinit - S:t 
Vincent - Saint Vincent and 
the Grenadines
674 San Marino
678 Säo Tomé ja Principe - Säo Tomé och 
Principe - Sao Tome and Principe
682 Saudi-Arabia - Saudiarabien - 
Saudi Arabia
686 Senegal
690 Seychellit - Seychellerna - Seychelles 
694 Sierra Leone
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704 Vietnam - Vietnam - Viet Nam 
706 Somalia
710 Etelä- Afrikka - Sydafrika - South Africa
716 Zimbabwe
724 Espanja - Spanien - Spain
732 Länsi-Sahara - Västsahara - 
Western Sahara
736 Sudan
740 Suriname - Surinam - Suriname
744 Svalbard ja Jan Mayen - Svalbard 
och Jan Mayen - Svalbard and 
Jan Mayen Islands
748 Swazimaa - Swaziland - Swaziland 
752 Ruotsi - Sverige - Sweden 
756 Sveitsi - Schweiz - Switzerland 
760 Syyria - Syrien - Syrian Arab Republic 




780 Trinidad ja Tobago - Trinidad och 
Tobago - Trinidad and Tobago
784 Arabiemiirikunnat - Förenade
arabemiraten - United Arab Emirates
788 Tunisia - Tunisien - Tunisia 
792 Turkki - Turkiet - Turkey
Tunnusjärjestys
Tun- Alueen nimi 
nus
Kod Omrddets namn________________________
796 Turks- ja Caicossaaret - Turks- 




804 Ukraina - Ukraina - Ukrainian SSR 
810 Neuvostoliitto - Sovjetunionen - USSR 
818 Egypti - Egypten - Egypt
826 Yhdistynyt kuningaskunta - Förenade 
Konungariket - United Kingdom
834 Tansania - Tanzania - United 
Republic of Tanzania
840 Yhdysvallat, USA - Förenta Staterna, 
USA - United States
850 Yhdysvaltain Neitsytsaaret - 





876 Wallis-ja Futunasaaret -
Wallis- och Futunaöarna - 
Wallis and Futuna Islands
882 Samoa
887 Jemen -Yemen - Yemen
890 Jugoslavia - Jugoslavien - Yugoslavia
894 Sambia - Zambia - Zambia
28 Tilastokeskus i ^ j
Maanosittain
3 Valtiot ja maat maanosittain ja 
suuralueittainStater och länder etter världsdel och storomräde
Tun- Alueen nimi 
ñus
Kod Omrddets normt
EUROOPPA - EUROPA - 
EUROPE
Pohjois-Eurooppa - Nordeuropa - 
Northern Europe
Pohjoismaat - Norden- 
Nordic countries
246 Suomi - Finland - Finland 
752 Ruotsi - Sverige - Sweden 
578 Norja - Norge - Norway 
208 Tanska - Danmark - Denmark 
352 Islanti - Island - Iceland
Muu Pohjois-Eurooppa - 
Övriga Nordeuropa -  
Other Northern Europe
372 Irlanti - Irland - Ireland
826 Yhdistynyt kuningaskunta - Förenade 
Konungariket - United Kingdom
Länsi-Eurooppa - Västeuropa - 
Western Europe
528 Alankomaat - Nederländema - 
Netherlands
056 Belgia - Belgien - Belgium 
040 Itävalta - Österrike - Austria 
438 Liechtenstein
442 Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 
492 Monaco
250 Ranska - Frankrike - France 
280 Saksa - Tyskland - Germany 
756 Sveitsi - Schweiz - Switzerland
Tun- Alueen nimi 
nus
Kod Omrddets namn________________________
Etelä-Eurooppa - Sydeuropa - 
Southern Europe
008 Albania - Albanien - Albania 
020 Andorra
724 Espanja - Spanien - Spain 
380 Italia - ¡talien - Italy 
890 Jugoslavia - Jugoslavien - Yugoslavia 
300 Kreikka - Grekland - Greece 
470 Malta
620 Portugali - Portugal - Portugal 
674 San Marino
336 Vatikaani - Vatikanstaten - 
Vatican City State
Itä-Eurooppa - Osteuropa - 
Eastern Europe
100 Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria
616 Puola - Polen - Poland
642 Romania - Rumänien - Romania
200 Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - 
Czechoslovakia
348 Unkari - Ungern - Hungary
Euroopan epäitsenäiset alueet - 
Icke-suveräna omräden i Europa - 
Areas of Europe, non-independent
234 Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands 
292 Gibraltar
744 Svalbard ja Jan Mayen - Svalbard 




Tun- Alueen nimi 
nus
Kod Omrädets namn__________________________
AFRIKKA - AFRIKA - AFRICA








132 Kap Verde - Kap Verde - Cape Verde 
430 Liberia 
466 Mali
478 Mauritania - Mauretanien - Mauritania 
562 Niger 
566 Nigeria
384 Norsunluurannikko - Elfenbenskusten - 
Côte d’Ivoire
686 Senegal 
694 Sierra Leone 
768 Togo




230 Etiopia - Etiopien - Ethiopia
404 Kenia - Kenya - Kenya
174 Komorit - Comorerna - Comoros
450 Madagaskar - Madagaskar - Madagascar
454 Malawi
480 Mauritius
508 Mosambik - Moçambique - Mozambique 
646 Ruanda - Rwanda - Rwanda 
894 Sambia - Zambia - Zambia 
690 Seychellit - Seychellerna - Seychelles 
706 Somalia
834 Tansania - Tanzania - United 
Republic of Tanzania





Pohjois-Afrikka - Nordajrika - 
Northern Africa
012 Algeria - Algeriet - Algeria 
818 Egypti - Egypten - Egypt
434 Libya - Libyen - Libyan Arab 
Jamahiriya
504 Marokko - Marocko - Morocco 
736 Sudan
788 Tunisia - Tunisien - Tunisia




120 Kamerun - Kamerun - Cameroon
140 Keski-Afrikka - Centralafrika - 
Central African Republic
178 Kongo - Kongo - Congo
226 Päiväntasaajan Guinea - Ekvatorial- 
guinea - Equatorial Guinea
678 Sao Tomé ja Príncipe - Säo Tomé och 
Príncipe - Sao Tome and Principe
148 T§ad - Tchad - Chad 
180 Zaire
Etelä-Afrikka - Sydafrika - 
Southern Africa
072 Botswana
710 Etelä-Afrikka - Sydafrika - South Africa 
426 Lesotho 
516 Namibia






Tun- Alueen nimi 
nus
Kod Omrädets namn
Afrikan epäitsenäiset alueet - 
Icke-suveräna omrâden i Africa - 
Areas of Africa, non-independent
086 Brittiläinen Intian valtameren alue - 
Brittiska Indiska Oceanöarna - 
British Indian Ocean Territory
732 Länsi-Sahara - Västsahara - 
Western Sahara
260 Ranskan eteläiset alueet - 
Fransko Océanien - 
French Southern Territories
638 Réunion




Pohjois-Amerikka - Nordamerika - 
Northern America
124 Kanada - Canada - Canada
840 Yhdysvallat, USA - Förenta Staterna, 
USA - United States
Pohjois-Amerikan epäitsenäiset 
alueet - Icke-suveräna omrâden 
i Nordamerika - Areas of Northern 
America, non-independent
060 Bermuda
304 Grönlanti - Grönland - Greenland
666 Saint-Pierre ja Miquelon - 
S:t Pierre och Miquelon - 
St. Pierre and Miquelon
LATINALAINEN AMERIKKA - 
LA TINAMERIKA - 
LATIN AMERICA
Etelä-Amerikka - Sydamerika - 
South America
032 Argentiina - Argentina - Argentina 
068 Bolivia




170 Kolumbia - Colombia - Colombia 
600 Paraguay 
604 Peru
740 Suriname - Surinam - Suriname 
858 Uruguay 
862 Venezuela
Keski-Amerikka - Centralamerika - 
Central America
084 Belize 
188 Costa Rica 
222 El Salvador 
320 Guatemala 
340 Honduras
484 Meksiko - Mexico - Mexico 
558 Nicaragua 
590 Panama
Karibian meren maat - Kantien - 
Caribbean
028 Antigua ja Barbuda - Antigua och 
Barbuda - Antigua and Barbuda
044 Bahama - Bahamas - Bahamas 
052 Barbados 
212 Dominica
214 Dominikaaninen tasavalta - 









388 Jamaika - Jamaica - Jamaica 
192 Kuuba - Cuba - Cuba
659 Saint Kitts ja Nevis - S:t Kitts
och Nevis - Saint Kitts and Nevis
662 Saint Lucia
670 Saint Vincent ja Grenadiinit - 
S:t Vincent -
Saint Vincent and the Grenadines
780 Trinidad ja Tobago - Trinidad och 
Tobago - Trinidad and Tobago
Latinalaisen Amerikan epäitsenäi­
set alueet - Icke-suveräna omräden 
i Latinamerika - Areas of Latin 
America, non-independent
532 Alankomaiden Antillit -




136 Caymansaaret - Caymanöarna - 
Cayman Islands





092 Neitsytsaaret - Jungfruöama - 
Virgin Islands (British)
630 Puerto Rico
254 Ranskan Guayana - Franska Guyana - 
French Guiana
796 Turks- ja Caicossaaret -
Turks- och Caicosöarna - 
Turks and Caicos Islands
850 Yhdysvaltain Neitsytsaaret - 





ITÄ-AASIA - ÖSTRA ASIEN - 
EAST ASIA
Kiina ja Japani - Kina och Japan - 
China and Japan
156 Kiina - Kina - China 
392 Japani - Japan - Japan
Muu Itä-Aasia - Övriga Östra 
Asien - Other East Asia
408 Korean kansantasavalta -
Demokratiska folkrepubliken Korea - 
Democratic People’s Republic of Korea
410 Korean tasavalta - Republiken Korea - 
Republic of Korea
496 Mongolia - Mongoliet - Mongolia
Itä-Aasian epäitsenäiset alueet - 
Icke-suveräna omräden i Östra 
Asien - Areas of East Asia, 
non-independet
344 Hongkong - Hongkong - Hong Kong 
446 Macao - Macao - Macau
158 Taiwan, Kiina - Taiwan, Kina - 
Taiwan, province of China
ETELÄ-AASIA - SÖDRA ASIEN - 
SOUTH ASIA
Eteläinen Aasia - Södra Asien - 
Southern Asia
004 Afganistan - Afghanistan - Afghanistan 
050 Bangladesh 
064 Bhutan
356 Intia - Indien - India
364 Iran - Iran - Islamic Republic of Iran









Kaakkois-Aasia - Sydöstra Asien - 
South Eastern Asia
096 Brunei Darussalam 
104 Burma - Myanmar - Myanmar 
608 Filippiinit - Fitippinema - Philippines 
360 Indonesia - Indonesien - Indonesia 
116 Kambodia - Cambodja - Cambodia
418 Laos - Laos - Lao People’s Democratic 
Republic
4S8 Malesia - Malaysia - Malaysia 
702 Singapore
764 Thaimaa - Thailand - Thailand 
704 Vietnam - Vietnam - Viet Nam
Läntinen Aasia - Västra Asien - 
Western Asia
784 Arabiemiirikunnat - Förenade
arabemiraten - United Arab Emirates
048 Bahrain 
368 Irak - Irak - Iraq 
376 Israel
887 Jemen - Yemen - Yemen 
400 Jordania - Jordanien - Jordan 
414 Kuwait
196 Kypros - Cypern - Cyprus 
422 Libanon - Libanon - Lebanon 
512 Oman 
634 Qatar
682 Saudi-Arabia - Saudiarabien - 
Saudi Arabia
760 Syyria - Syden - Syrian Arab Republic 




Etelä-Aasian epäitsenäiset alueet - 
Icke-suveräna omräden i Södra 
Asien - Areas of South Asia, 
non-independent
626 Itä-Timor - Östra Timor - East Timor
536 Neutraali vyöhyke - Neutrala zonen - 
Neutral Zone
OSEANIA - OCEANIEN - 
OCEANIA
Australia ja Uusi-Seelanti - 
Australien och Nya Zeeland - 
Australia and New Zealand
036 Australia - Australien - Australia
554 Uusi-Seelanti - Nya Zeeland - 
New Zealand
Muu Oseania - Övriga Oceanien - 
Other Oceania
242 Fidii - Fiji - Fiji 
296 Kiribati 
520 Nauru
598 Papua-Uusi-Guinea - Papua Nya Guinea 
Papua New Guinea






Oseanian epäitsenäiset alueet - 
Icke-suveräna omräden i Oceanien - 
Areas of Oceania, non-independent
016 Amerikan Samoa - Amerikanska Samoa ■ 
American Samoa





Tun- Alueen nimi Tun- Alueen nimi
nus nus
Kod Omridets namit Kod Omrcidets namn
162 Joulusaari - Julön - Christmas 
Island
166 Kookossaaret - Cocosöarna - 
Cocos Islands
584 Marshallinsaaret - Marshallöarna -
Marshall Islands
583 Mikronesia - Mikronesien - 
Micronesia
570 Niuesaari - Niue - Niue




580 Pohjois-Mariaanit - Nordmarianerna -
Northern Mariana Islands
258 Ranskan Polynesia - Fransko 
Polynesien - French Polynesia
772 Tokelau
540 Uusi-Kaledonia - Nya Caledonien - 
New Caledonia
876 Wallis- ja Futunasaaret -
Wallis- och Futunaöarna - 
Wallis and Futuna Islands
581 Yhdysvaltain Tyynenmeren pienet
erillissaaret - USA, de mindre 
avsidesliggande Stillahavsöama - 
United States Minor Outlying Islands
NEUVOSTOLIITTO - 
SOVJETUNIONEN - 
UNION OF SOVIET SOCIALIST 
REPUBLICS
810 Neuvostoliitto - Sovjetunionen - USSR 
804 Ukraina - Ukraina - Ukrainian SSR
112 Valko-Venäjä - Vitryssland - 
Byelorussian SSR
ASUMATTOMAT ALUEET - 
ICKE BEBODDA OMRÄDEN - 
UNINHABITED AREAS
010 Antarktis - Antarktis - Antarctica
074 Bouvet’nsaari - Bouvetön - 
Bouvet Island
334 Heard ja McDonaldsaaret -
Heard- och McDonaldöarna - 
Heard and Me Donald Islands
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS
(990) Muu epäitsenäinen alue - 
Annat icke-suveränt omräde - 
Other non-independent area
(991) Ilman kansalaisuutta - 
Utan medborgarskap - 
Stateless
(999) Tuntematon - Okänd - Unknown
34 Tilastokeskus
Liite 1
Liite 1 Muutokset vuoden 1980 laitokseen: 
itsenäistyneet valtiot, uudet ja 










Anguilla, aik. osa St. Kitts-Nevis-Anguillaa (658) 
Anguilla, tidigare del av St. Kitts-Nevis-Anguilla (658)
028 itsenäistynyt 
blivit suverän
Antigua, nyk. Antigua ja Barbuda (028) 
Antigua, nu Antigua och Barbuda (028)
533 uusi
ny
Aruba, aik. osa Alankomaiden Antilleja (532)






Brittiläinen antarktinen alue, nyk. osa Antarktista (010) 
Brittiska territoriet i Antarktis, nu del av Antarktis (010)
096 itsenäistynyt 
blivit suverän
Brunei, nyk. Brunei Darussalam 
Brunei, nu Brunei Darussalam
128 poistettu
strukits
Canton ja Enderbury, nyk. osa Kiribatia (296) 
Canton och Enderbury, nu del av Kiribati (296)
886 poistettu
strukits
Jemenin arabitasavalta (886) ja Jemenin demokraattinen kansantasavalta (720' 
yhdistyneet Jemenin tasavallaksi (887)
Arabrepubliken Yemen (886) och Demokratiska folkrepubliken Yemen (720) 
förenade under namnet Rebupliken Yemen (887)
720 poistettu
strukits
Jemenin demokraattinen kansantasavalta (720) ja Jemenin arabitasavalta (886' 
yhdistyneet Jemenin tasavallaksi (887)
Demokratiska folkrepublikenYemen (720) och Arabrepubliken Yemen (886) 
förenade under namnet Rebupliken Yemen (887)
887 uusi
ny
Jemen, aik. Jemenin arabitasavalta (886) ja Jemenin demokraattinen 
kansantasavalta (720), nyk. yhdistyneet




Johnstoninsaari, nyk. osa Yhdysvalt. Tyynenmeren pieniä erillissaaria (581) 




Tun- Muutos Alueen nimi
Kod Ändrine Omrädets namn
216 poistettu
strukits
Kuningatar Maudin maa, nyk. osa Antarktista (010) 
Drottning Mauds land, nu del av Antarktis (010)
584 uusi
ny
Marshallinsaaret, aik. osa Tyynenmeren saarten huoltohallintoaluetta (582) 
Marshallöarna, tidigare del av Stilla havsöarna (förvaltningsomräde) (582)
488 poistettu
strukits
Midwaysaaret, nyk. osa Yhdysvaltain Tyynenmeren pieniä erillissaaria (581) 




Mikronesia, aik. osa Tyynen meren saarten huoltohallintoaluetta (582) 






Palau, aik. osa Tyynen meren saarten huoltohallintoaluetta (582) 
Palau, tidigare del av Stilla havsöarna (förvaltningsomräde) (582)
592 poistettu
strukits
Panaman kanavavyöhyke, nyk. osa Panamaa (590) 
Panama kanalzonen, nu del av Panama (590)
580 uusi
ny
Pohjois-Mariaanit, aik. osa Tyynen meren saarten huoltohallintoaluetta (582) 
Nordmarianerna, tidigare del av Stilla havsöarna (förvaltningsomräde) (582)
659 itsenäistynyt 
blivit suverän
Saint Kitts ja Nevis 
S:t Kitts och Nevis
278 poistettu
strukits
Saksan demokraattinen tasavalta (278), nyk. liitetty osaksi Saksaa (280) 
Tyska demokratiska republiken (278), nu del av Tyskland
poistettu
strukits
Sikkim, nyk. osa Intiaa (356) 
Sikkim, nu del av Indien (356)
658 poistettu
strukits
St. Kitt-Nevis-Anguilla, nyk. Saint Kitts ja Nevis (659) ja Anguilla (660) 
St. Kitt-Nevis-Anguilla, nu Saint Kitts och Nevis (659) och Anguilla (660)
582 poistettu
strukits
Tyynen meren saarten huoltohallintoalueet, nyk. Marshallinsaaret (584), 
Mikronesia (582), Palau (585) ja Pohjois-Mariaanit (580)
Stilla havsöarna (förvaltningsomräde), nu Marshallöarna (584), 
Mikronesien (582), Palau (585) och Nordmarianerna (580)
548 itsenäistynyt 
blivit suverän
Uudet-Hebridit, nyk Vanuatu (548) 
Nya Hebridema, nu Vanuatu (548)
872 poistettu
strukits
Wakesaari, nyk. osa Yhdysvaltain Tyynenmeren pieniä erillissaaria (581) 
Wake-ön, nu del av USA, de mindre avsidesliggande Stillahavsöarna (581)
849 poistettu
strukits
Yhdysvaltain Tyynenmeren erillissaaret, nyk. osa Yhdysvaltain 
Tyynenmeren pieniä erillissaaria (581)









581 uusi Yhdysvaltain Tyynenmeren pienet erillissaaret, aik. Midway-saaret (488), 
Johnstonin saari (396), Wake-saari (872)
ny USA, de mindre avsidesliggande Stillahavsöarna, tidigare Michvay-öama 
(488), Johnston-ön (396), Wake-ön (872)
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Liite 2
Liite 2 Kirjaintunnusmuutokset vuoden 1980 












854 Burkina, ent. Ylä-Voita - tidigare Övre Voita BF BFA HV HVO
104 Burma - Myanmar - Myanmar MMMMR BU BUR
296 Kiribati K I K IR GE GEL
260 Ranskan eteläiset alueet, ent. Ranskan eteläiset ja 
antarktiset alueet -
Fransko Océanien, tidigare Franska sydliga och 
antarktiska territorier
TF ATF FQ ATF
548 Vanuatu, ent. Uudet Hebridit - 
tidigare Nya Hebriderna
VU VUT NH NHB
716 Zimbabwe, ent. Etelä-Rhodesia - 
tidigare Syd-Rhodesia
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Valtioiden ja maiden tunnukset 1991
Julkaisun osat
Tiivistelmä
Käsikirjassa luetellaan kaikki maapallon itsenäiset valtiot ja muut vastaavat "maa-alueet”. Niiden nimet esitetään 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kullekin valtiolle ja maalle esitetään YK:N tilastotarkoituksiin suosittelema 3-nu- 
meroinen tunnus sekä kansainvälisen standardisoimisjärjestön ns. ISO 3166-standardin mukaiset 2- ja 3-kirjaimiset 
tunnukset. Lisäksi julkaisussa esitetään esimerkinomaisesti valtioiden ja maiden ryhmittely maanosittain.
Valtioiden ja maiden tunnukset 1991 -käsikirja korvaa Tilastokeskuksen vuonna 1980 vahvistaman Valtio- ja maa- 
alueluokituksen.
Ensimmäisen kerran valtioiden ja maiden tunnukset ilmestyivät käsikirjana 1990. Nyt käsillä oleva toinen uudistettu 
laitos on täydennetty versio. Siihen on lisätty 1990 tapahtuneet muutokset. Käsikitjan tiedot vastaavat vuoden 1991 
alun tilannetta.
Valtion tilastotoimessa on tarkoitus luopua em. vuonna 1980 vahvistetusta kansallisesta numerotunnuksesta vuoden 
1992 loppuun mennessä. Sen sijaan käyttöön otetaan YK:n suosittelema kansainvälinen 3-numeroinen tunnus.
Avainsanat (asiasanat)
Valtiot, maat, tunnusjärjestelmä, standardi, normi.
Muut tiedot
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